



Pelayanan Kesehatan Neonatal yang sering terjadi padamasa
neonatus, adanya bayi baru lahir sebesar 6,7%/600 kelahiran pada tahun 2013,
kembali ke rumah sakit karena ikterus hal ini disebabkan kurang pengetahuan ibu
tentang perawatan dan pencegahan terjadi ikterus pada bayi baru lahir. Kejadian
ini sering terjadi pada masa hari pertama yakni pada ibu nifas. Tujuan penelitian
ini adalah  untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu post partum di Ruang
Arofah Rumah Sakit Islam A.Yani Surabaya.
Desain penelitian ini adalah deskriptif, populasi adalah ibu post partum di
Ruang Arofah Rumah Sakit Islam A.Yani Surabaya. Besar sampel 55 responden,
diambil dengan tehnik consecutive sampling. Variabel penelitian tingkat
pengetahuan.Tentangpengambilan data diperoleh melalui kuesioner, dianalisis
dengan tabel distribusi frekuensi dalam bentuk presentase.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian kecil (14,6%) memiliki tingkat
pengetahuan baik,Sebagiankecil (20,8%) memilikitingkat pengetahuan cukup dan
sebagian besar (64,6%) memilikitingkat pengetahuan kurang tentang ikterus
neonatorum.
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar tingkat pengetahuan
ibu post partum tentang bayi ikterus adalah kurang. Diharapkan bagi ibu post
partum terus meningkatkan pengetahuanibutentangbayiikterus.
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